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2. ラパシオティスのプロフィール 4) 
















生前に書籍出版されたのは、習作風の一幕物劇『暴君ネロ』Νέρων ο τύραννος 
（1901年）を除き、詩五十篇を収めた『第一詩選集』Τα ποιήματα. Πρώτη επιλογή
（1939 年）のみである。他に翻訳として H.G.ウエルズ『タイムマシン』（1921
年）やアンドレ・ジッド『オスカー・ワイルド』（1944年死後出版）がある。二
























 パノリオス編『幻想短編』に収録された「非常に奇妙な症例」Μια πολύ παράδοξη 
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と散文作品』13) が利用できる。短編小説・散文が 106 篇収められており、序論
と掲載雑誌情報も完備している（ただし最終版ではないようである）。本稿でも








































りのジャスミンの花弁）や「色褪せた古手紙」Ένα παλιό, κιτρινισμένο γράμμα…






























Ο Τομ κι ο Μπομπ（1910年、『パナシネア』）や家路につく酔っ払いの心に響く声




































































描いた作品群を urban realismと呼んでいる (p. 99)。 
2) Μάκης Πανώριος, Το Ελληνικό φανταστικό διήγημα, 1987-2012, 6 τομ., Eκδόσεις ΑΙΟΛΟΣ. 本稿
は、ラパシオティスのみに絞って論じるが、内容的には橘（2017）の続編である。 
3) Beaton (1994:122-7).   
4) Τραϊανός (2012:xi ff.), (2012a) に基づく。 
5) ギリシャ文学者の自殺例は珍しい。ペリクリス・ヤノプロス Περικλής Γιαννόπουλος 
(1869-1910, 41歳)、ピネロピ・デルタ Πηνελόπη Δέλτα (1874-1941, 67歳)、コスタス・カリオ
タキス Κωνσταντίνος Καρυωτάκης (1896-1928, 32歳)らがよく知られている。理由や自死の年
齢は様々だが、いずれも十九世紀の最後の三十年間に生まれた人々である。 






8) Beaton (1994:123). もともとはマノリス・アナグノスタキス Μανόλης Αναγνωστάκης がこの
グループの詩人の選集につけた題名 Η χαμηλή φωνή. Τα λυρικά μιας περασμένης εποχής στους 
παλιούς ρυθμούς, 1990, Νεφέλη, Αθήνα。 
9) ギリシャの中学校国語読本でもラパシオティスは「かわいそうな鳥たち」「夜の一幕」な
どの憂鬱に満ちた抒情詩が採られている。 
10) Τραϊανός (2012a:3). 最近出版された短編集（30 篇所収）として Νίκος Σαραντάκος, Τα 
μαραμένα μάτια και άλλες ιστορίες, 2012, Ερατώ, Αθήνα。 
11)『ブーケ』Μπουκέτο は 1924 年から 1946 年までアテネで刊行された一般向けの週刊誌。
記事には民衆語が用いられた。文学専門ではないが、著名な詩人作家たち（Κ.パラマス、Π.
ニルヴァナス、Κ.ウラニス、Γ.ヴラホヤニス、Γ.クセノプロス、Γ.リツォス、Σ.ツィル
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【テキストは Μάκης Πανώριος, Το Ελληνικό φανταστικό διήγημα, 2012, Eκδόσεις ΑΙΟΛΟΣ. Τομ. 
ΙΙ, σσ. 95-98. による。】 
